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这是我人生中最痛苦的一
步……我一直都做好战斗
准备，
但我已经达到了自己
力量的极限。
———德国前国防部长
古滕贝格
2011年3月1日
《宪法与宪法条约：美国和欧洲的宪法发展》
Verfassung und Verfassungsvertrag
Baron Cut-and-Paste
阿卜杜勒拉赫曼·凯迪
布里斯托大学
KAT5 tyrosine phosphorylation 
couples chromatin sensing to 
ATM signaling

Taking his first post-college job at Duke 
University in 2008, researcher Joe Thomas 
had increasing doubt about the accuracy 
of his colleague Erin Potts-Kant’s work. His 
suspicions led to a $33.7 million 
whistleblower award.
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《厦门大学学术失范与学术不端行为处理办法》 (厦大研[2018]71号)
主要内容
 学术规范
 学术写作规范
 学术不端
 学术不端规避
一、学术规范
学科角度
基础性规
范
学术道德 学术法律
学术写作
技术
学术评价
学科规范
史学 经济学 ……
张积玉. 学术规范体系论略[J]. 文史哲, 2001,(1):80.
学术规范
技术
符号使用 成果署名 引文注释
内容
理论 概念 研究方法
道德
态度 学术责任
陈学飞. 谈学术规范及其必要性[J]. 中国高等教育, 2003,(11):23.
 基本规范
 学术引文规范
 学术成果规范
 学术评价规范
 学术批评规范
《高等学校哲学社会科学研究学术规范（试行）》2004.06.22
卢文辉,叶继元.对学术规范内容体系的再思考[J].高校图书馆工作,2019,39(01):21-26.
《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》厦大研〔2008〕30号
二、学术写作规范
 引文
 注释和参考文献
 章节主体结构
 附加信息
引文
 表现形式
 直接引用
 间接引用
 转引
 标注方式
 注释
 参考文献
注释
 位置
 脚注
 章后注
 尾注
 夹注
 边注
 功能及服务对象
 篇名注
 作者注
 引文注
 释义注
参考文献
 原始文献、一手文献（尽量避免转引）
 使用最新的文献
 慎用网络资源
 采用公开发表文献
 注重学术价值（代表性、权威性）
章节主体结构
 题名
 引言
 本论
 结语
王兴全，杨丽贤. 学术写作与出版规范研究 [M].  成都：四川大学出版社2018.
附加信息
 论文前置信息
 摘要
 关键词
 论文识别信息
 中图分类号
 DOI
 基金信息
 收稿信息
 作者身份信息
 责任者署名
 作者简介
王兴全，杨丽贤. 学术写作与出版规范研究 [M].  成都：四川大学出版社2018.
三、学术不端
《厦门大学研究生学术活动规范（试行）》厦大研〔2008〕30号
《高等学校预防与处理学术不端行为办法》中华人民共和国教育部令第40号
经教育部2016年第14次部长办公会议审议通过，自2016年9月1日起施行。
学术失范
 数据核实不足
 文献引用出处注释不全
 其他轻微违反学术规范的失范行为
 剽窃 Plagiarism
 伪造 Fabrication 
 篡改 Falsification
 不当署名 Inappropriate Authorization
 一稿多投Duplicate Submission
 重复发表Overlapping Publications
《学术出版规范——期刊学术不端行为界定（CY/T174—2019）》
2019.05.29发布，2019.07.01实施
剽窃
plagiarism
观点剽窃 数据剽窃
图片和音视
频剽窃
研究(实验)
方法剽窃
文字表述剽
窃
整体剽窃
他人未发表
成果剽窃
剽窃
Plagiarism
观点剽窃
 不加引注地直接使用他人已发表文献中的
论点、观点、结论等
 不改变其本意地转述他人的论点、观点、
结论等后不加引注地使用。
 对他人的论点、观点、结论等增加、删减、
拆分、重组部分内容后不加引注地使用。
数据剽窃
 不加引注地直接使用他人已发表文献中的
数据
 对他人已发表文献中的数据进行微修改、
添加、删减、改变数据原有排列顺序或数
据呈现方式（如图表转换成文字或文字表
述转换成图表）后不加引注地使用
图片和音视频剽窃
 不加引注或说明地直接使用他人已发表文
献中的图像、音视频等资料
 对他人已发表文献中的图片和音视频进行
微修改、添加、删减、增强图片部分内容
或弱化图片部分内容后不加引注或说明地
使用
研究(实验)方法剽窃
 不加引注或说明地直接使用他人已发表文
献中具有独创性的研究（实验）方法
 修改他人已发表文献中具有独创性的研究
（实验）方法的一些非核心元素后不加引
注或说明地使用
文字表述剽窃
 不加引注地直接使用他人已发表文献中的文字表述
 成段使用他人已发表文献中的文字表述，虽然进行
了引注，但对所使用文字不加引号，或者不改变字
体，或者不使用特定的排列方式显示
 多处使用、连续使用某一已发表文献中的文字表述，
却只在其中一处或几处进行引注
 不加引注、不改变其本意地转述他人已发表文献中
的文字表述，包括概括、删减他人已发表文献中的
文字，或者改变他人已发表文献中的文字表述的句
式，或者用类似词语对他人已发表文献中的文字表
述进行同义替换
 对他人已发表文献中的文字表述增加、删减一些词
句后不加引注地使用
整体剽窃
 直接使用他人已发表文献的全部或大部分内容
 在他人已发表文献的基础上增加部分内容后以
自己的名义发表，如补充一些数据，或者补充
一些新的分析等
 对他人已发表文献的全部或大部分内容进行缩
减后以自己的名义发表
 替换他人已发表文献中的研究对象后以自己的
名义发表
 改变他人已发表文献的结构、段落顺序后以自
己的名义发表
 将多篇他人已发表文献拼接成一篇论文后发表
引用量应保持在合理限度
 非诗词类作品，引用总量不得超过两千五百字或被引用作品
的十分之一。如果多次引用同一部长篇非诗词类作品，总字
数不得超过一万字。
 引用诗词类作品不得超过四十行或全诗的四分之一，但古体
诗词除外。
 凡引用一人或多人的作品，所引用的总量不得超过本人创作
作品总量的十分之一，但专题评论文章和古体诗词除外。
不超过20%
他人未发表成果剽窃
 未经许可使用他人已经公开但未正式发表
的观点，具有独创性的研究（实验）方法，
数据、图片等
 获得许可使用他人已经公开但未正式发表
的观点，具有独创性的研究（实验）方法，
数据、图片等，却不加引注，或者不以致
谢等方式说明
伪造
Fabrication 
 编造不以实际调查或实验取得的数据、图片等
 伪造无法通过重复实验而再次取得的样品等
 编造不符合实际或无法重复验证的研究方法、
结论等
 编造能为论文提供支撑的资料、注释、参考文
献
 编造论文中相关研究的资助来源
 编造审稿人信息、审稿意见
篡改
Falsification
 使用经过擅自修改、挑选、删减、增加的
原始调查记录、实验数据等，使原始调查
记录、实验数据等的本意发生改变
 拼接不同图片从而构造不真实的图片
 从图片整体中去除一部分或添加一些虚构
的部分，使对图片的解释发生改变
 增强、模糊、移动图片的特定部分，使对
图片的解释发生改变
 改变所引用文献的本意，使其对己有利
不当署名
Inappropriate Authorization
 将对论文所涉及的研究有实质性贡献的人
排除在作者名单外
 未对论文所涉及的研究有实质性贡献的人
在论文中署名
 未经他人同意擅自将其列入作者名单
 作者排序与其对论文的实际贡献不符
 提供虚假的作者职称、单位、学历、研究
经历等信息
一稿多投
Duplicate Submission
 将同一篇论文同时投给多个期刊
 在首次投稿的约定回复期内，将论文再次投给其他
期刊
 在未接到期刊确认撤稿的正式通知前，将稿件投给
其他期刊
 将只有微小差别的多篇论文，同时投给多个期刊
 在收到首次投稿期刊回复之前或在约定期内，对论
文进行稍微修改后，投给其他期刊
 在不做任何说明的情况下，将自己（或自己作为作
者之一）已经发表论文，原封不动或做些微修改后
再次投稿
 《中华人民共和国著作权法》第三十三条
有规定：“著作权人向报社、期刊社投稿
的，自稿件发出之日起十五日内未收到报
社通知决定刊登的，或者自稿件发出之日
起三十日内未收到期刊社通知决定刊登
的，可以将同一作品向其他报社、期刊社
投稿。双方另有约定的除外。”这就意味
着，作者在规定之日内是不得一稿多投
的。
重复发表
Overlapping Publications
 不加引注或说明，在论文中使用自己（或自己作为作者
之一）已发表文献中的内容
 在不做任何说明的情况下，摘取多篇自己（或自己作为
作者之一）已发表文献中的部分内容，拼接成一篇新论
文后再次发表
 被允许的二次发表不说明首次发表出处
 不加引注或说明地在多篇论文中重复使用一次调查、一
个实验的数据等
 将实质上基于同一实验或研究的论文，每次补充少量数
据或资料后，多次发表方法、结论等相似或雷同的论文
 合作者就同一调查、实验、结果等，发表数据、方法、
结论等明显相似或雷同的论文。
研究伦理
Ethics in Research
 论文所涉及的研究未按规定获得相应的伦理审
批，或不能提供相应的审批证明
 论文所涉及的研究超出伦理审批许可的范围
 论文所涉及的研究中存在不当伤害研究参与
者，虐待有生命的实验对象，违背知情同意原
则等违背研究伦理的问题
 论文泄露了被试者或被调查者的隐私
 论文未按规定对所涉及研究中的利益冲突予以
说明
四、学术不端规避
 产生原因
 诚信建设
 学术评估体系
英文风格—人文社会科学
 APA（American Psychological 
Association，社会科学常用）
 MLA（Modern Language Association，人
文科学常用）
 Chicago （由芝加哥出版社制订的出版规
范手册，用于历史学科）
中文风格
中国国家标准参考文献著录格式(GB-T 7714-2015)—专著
中国国家标准参考文献著录格式(GB-T 7714-2015)—连续出版物中的析出文献
（1）引文整理的好方法——边写边引用
（2）通过专用的参考文献管理软件制作引文
引文整理的基本方法
NoteExpress 、EndNote等文献管理软件，
借助这些工具可以在撰写文章的文档中插入标
准的参考文献，并按出版社要求的书目格式输
出，方便使用。
Email: chenjuan@xmu.edu.cn
Tel: 0592-2187620
